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La contaminación por plásticos en ambientes marinos y costeros ha sido ampliamente 
reconocida como una problemática ambiental que sigue en crecimiento. Las partículas de 
plásticos generadas principalmente por la degradación de restos de plásticos de mayor 
tamaño han sido denominados microplásticos (<5 mm), los cuales han sido ampliamente 
estudiados en regiones de Asia y Europa, sin embargo existen escasos estudios en 
Sudamérica, sobre todo en la costa del Pacífico y puntualmente en Perú. Debido a  la 
importancia de determinar la presencia de estos contaminantes sobre todo en regiones 
costeras, las cuales se reportan como ambientes altamente impactados por estos, se realiza 
esta investigación la cual analiza la presencia de microplásticos dentro una serie de playas 
arenosas en las costas de la provincia de Islay (Arequipa-Perú). Para ello se analizó la 
concentración de estas partículas y su distribución espacial en las playas seleccionadas. 
Además  teniendo como factor la desembocadura del rio Tambo como posible agente de 
contribución de microplásticos. Para el estudio se aplicó un diseño de muestreo por 
transectos en la zona litoral, donde se instalaron cuadrantes de muestreo de 1m2, donde las 
muestras obtenidas fueron tamizadas y posteriormente clasificadas (fragmentos, fibras, film, 
espumas y pellets). Los resultados confirman la presencia de microplásticos en estas playas 
con 304 partículas encontradas, con una densidad media entre 1 a 4 part/m2, donde las zonas 
con mayor concentración de partículas de microplásticos y frecuencia de ocurrencia fueron 
las playas adyacentes a la desembocadura del río, encontrando también un patrón de 
distribución en la zona litoral. Por otro lado, dentro de los tipos de partículas más frecuentes 
encontrados, se encuentran los fragmentos y las fibras. Finalmente, se realiza una 
descripción de posibles efectos que causaría la presencia de microplásticos en el ecosistema 
litoral evaluado, sobre todo asociado a una zona de alta afluencia de aves migratorias como 
es la desembocadura del rio Tambo. 
 







Plastics pollution in marine and coastal environments has been widely recognized as a 
growing environmental problem. Plastic particles generated mainly by the degradation of 
larger plastic debris have been called microplastics (<5 mm), which have been extensively 
studied in regions of Asia and Europe, however there are few studies in South America, 
especially on the Pacific coast and especially in Peru. Due to the importance of determining 
the presence of these pollutants especially in coastal regions, which are reported as 
environments highly impacted by them, this research is carried out analyzing the presence 
of microplastics several sandy beaches on the coasts of the province of Islay (Arequipa-
Peru). For this purpose, the concentration of these particles and their spatial distribution on 
the selected beaches were analyzed, having as an additional factor the estuary of the Tambo 
river as a possible contribution agent of microplastics. For the study, a transect sampling 
design was applied in the coastal zone, where sampling quadrants of 1m2 were installed, 
where the samples obtained were sieved and later classified (fragments, fibers, film, foams 
and pellets). The results confirm the presence of microplastics in these beaches with 304 
found particles, with an average density between 1 to 4 part/m2, where the areas with greater 
concentration of microplastic particles and frequency of occurrence were the beaches 
adjacent to the river estuary, also finding a distribution pattern in the coastal zone. On the 
other hand, the most frequent types of particles found include fragments and fibres. Finally, 
we describe possible effects that the presence of microplastics would cause in the coastal 
ecosystem evaluated, especially associated with an area of high affluence of migratory birds 
such as the estuary of the Tambo river. 
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